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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
A~CABRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
A..zOÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Venancio
Moreno y Carpintero y termina con D. Vicente Costen y Ferrer,
pasen á servir los destinos que en dicha' relación se les de-
signan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQf:taf\.os. Madrid
20 de septiembre de 1900. .
AzOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes genel'ales de la primera, cuarto. y séptima
regiones y de las isla~ Baleares y Jefe del Depósito de la
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
capitán de Infanteria, alumno de la Escuela Superior de
'Guerra, D. Eusebio Rubio Martínez, en solicitud de que se le
conceda la cruz de Carlos III, en permuta de la de primera
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo por
real orden de 20 de julio de 1896 (D. O, núm. 161), en re-
compensa á su comportamiento en la acción del potrero
Cárdenas (Cuba), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la-Reina
Regente del Reino, accediendo á las deseos del recurrente, se
ha servido disponer que con esta fecha se le signifique al
Ministerio de Estado pUl'a la expresada cruz de Carlos III,
libre de todo gasto é impuesto, en el concepto que se indica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
I bre de 1899 (D. O. núm. 237), por serVICIOS en la camA
paño. de Filipinas hasta el 9 de diciembre de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y de·
má.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;Madrid
20 de septiembre de 1900.
PARTE"OFICIAL
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infanteria D. Laureano de las Doblas Torrecilla, en
solicitud de que se le conceda la cruz de Carlos III en per-
muta de una de las de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reino. Regente del Reino, accediendo á loa deseps del in·
teresado, se ha servido disponer que con esta fecha se le sig-
nifique al Ministerio de Estado para la referida cruz de Caro
los HI, libre de todo gasto é impuesto, en permuta de la de
primera clase roja, que obtuvo por real orden de 24 de octu·
, REALES ORDENES
nCCIóN DI ESTADO UAton t CAlrtPA~A
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta de que V. E. dió cuenta
á este Ministerio en 7 del actual, y en su virtud declarar
aptos para el ascenso á los cinco coroneles del cuerpo de Es·
tado Mayor del Ejército compreI?-didos en la siguiente rela·
ción, los .cuales reunen las condiciones que determina el ar-
ticulo 6.° del reglamento de clasificacior¡.es aprobado por real
decreto de 24 de mayo de 1891 (C. L., núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 20 de septiembre de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor Presidente de In Junta Consultiva de Guerra.
Relación gue se cita
D. Rafael Gómez de la Torre y Gutiérrez.
:t Arturo González Gelpi.
,. Nicomedes Pastor Diaz.
;) Nazario de Calonge y Garcia.
,. Teófilo Garamendi y González de la Mata.
Madrid 20 de septiembre d~ ~900. A..zCÁRRAGA
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AZOÁRRAGA
Señor Capitán ge~ral de Castilla la Nueva.
SECCIóN 'DE INFAmDfl
CLASIFICACIONES
.- ~.'. ~ .-. - - ~- ....
AZO.Á.BRAGA:Madrid 20 de septiembre de 1900.
Fecha .' .
en que se encuentrnn
NOMBRES en condiciones ,
Die. Mes .A1i.ó
.... 'le
-
D. Pedro Robledo Ruiz •.••••...••••••• 8 iunio ... 1898
~ Laureano Camarero Portugal ••..•••. 7 julio.... 1898
» Cados López de Castro Alvnrez.••.••• 8 febrero .• 1899
» Gonzalo BIas Plasencia •....• ; ••.••• 15 junio... 1898
» Antonio CollRntes Ballester•••••.•• '.• 8 febrero .• 1899
» Francisco González Olague ••••••.••• 30 octubre. 1898
» Antonio Antiñolo Vela..•.••••.••••. 21 julio .... 1899
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la rela.-
ción de recompensas que empieza con el sargento de Infan-
tería Domingo Rodelgo y Sánchez y termina con el soldado
de la misma arma Félix Pérez y Figueira, aprobada por real
orden de 12 del actual (D. O. nÚm. 201), para premial' el
heróico comportamiento observado por el destacamento de
Jibaro (Cuba), se considere ampliada, haciendo ,figurar en la
misma al cabo del regimiento InfanterÍa del Rey núm. 1,
Joaquin de la Fuente, á quien se concede la crull de plata del
.Mérito :Militar con distintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia, y que formó parte del citado destaca·
mento, resultando herido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muahos años. Ma-
drid 20 de septiembre dé 1900.
---<»c>--
LICÉNCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ~ esta
:Ministerio en 5 del mes nctual, promovida por el capitán del
l'egimiento Infantería de Aragón núm. 21 D. Vioente Ricarte
Lafuente, 611: solicitud do un mes de licencia. para evacuar
asuntos propios en Paris (Francia), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha sel1vido acceder
á la petición del in~resado, con arreglo á las instrucciones
de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g;)"Be ha{sei:'v~do aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta. á este Ministerio en 7 del Illes, nct:ual1 y en
su virtud declarar aptos para el ascenso, en las, ~'chas que se
indican, ti los siete segundos tenientes de In&:ntería (E. Ro)
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Pedro Robledo Ruiz y concluye con D. Antooio;'A1itiñol0
Vela, por reunir las condiciones que determina el arto 6.o del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1900.
AzoÁBRAGA
Sefior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci,jn que se citci
Señor Ordenador de pagos de GUllrra.
Relaciól~ que se cita
Archivero primero
D. Venuncio Moreno y Carpintero, ascendido, de este Minis-
terio, queda en el mismo.
Archivero segundo
D. Patricio Gutiérrez Marqués, ascendido, del Depósito de la
Guerra, queda en el mismo."
Archiveros terceros
D. Joaquin Navarro Biosca, de la Capitania general de Ca·
taluña, y en comisión en el Depósito de In, Guerra, á
este Ministerio, continuando en dicha comisión.
~ Mauro Guzmán Herrero, ascendido, de la situación de
excedente en la cuarta regióp., á la Capitania general
. de Cataluña, de plantilla.
Oficial prImero
D. Ricardo Guarner Franco, del Gobierno militar de Palma
de Mallorca, á la Subinspección de la cuarta región.
Oficiales segundos
D. Manuel Rodrigo del Olmo, de excedente en la primera re~
gión, y en comisión en la Subinspección de la misma,
á ésta, de plantilla.
:. Andrés Maldonado Maldonado, ascendido y en comisión
en la Subinspección de la cuarta región, á excedente
en la misma región.
Oficiales terceros
D. Isidro Hernández Marcos, de excedente como regresado
de Cuba, prestando sus servicios en comisión en la Ca·
pitanía geneml de Castilla la Vieja, á este Ministerio,
de plantilla.
) Vicente Costell Ferrer, de excedente en Baleares, al, Go-
bierno militar de Palma de Mallorca; de plantilla. .
Madrid 20 de septiembre de 1900. AZCÁRRAGA
AZOÁBRAGA
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.cursó á
este Ministerio en 10 del actual, promovida por el oficial se-
gundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Isidro
Moreno earlero, con destino en la subinspección de esa re·
gión, en súplica de pasar á situación de excedente, con re·
sidencia en Baídes, provincia de Guadalajara, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reiq~ Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder ti la petición del interesado, confor·
me ti. 10 dispuesto en la real orden de 20 de marzo último
(C. L. núm. 58). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el escri-
biente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de O.Q.cinas Mi·
litares D. Manuel Fernández y Fernández, que presta sus ser·
vicios en comisión en este Ministerio, acupe vacante de
plantilla que en el mismo existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
MOÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Aragón.
Safior Ordenador de pagos de Guerra;,
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AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,tECCroNwDE ADMINISTRACIÓN UILI'1'A:R,
ALUMBRADO
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resol-
ver que pase á situación de reemplazo cOn residencia en esaa
islas, por el plazo minimo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
20 de septiembre de 1900.
... ..-
SECCIÓN DE INGENIEROS
ESCUELAS PRÁCTICAS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de prácticas de con-
junto que como final de instrucción han de tener en las cos-
tas de Levante y Andalucia las compañfus de Telégrafos or-
ganizadas para las islas Baleares y Canarias, ,remitido por
V. E. á este Ministerio con su escrito de 13 del mes actual,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobarlo y disponer que por el ba-
tallón de 'felégrafos se facilite á dichas compañias el ganado
y material necesario para llevarlas á cabo, juntamente con
el personal de la cuarta compañía del mismo que ha de
acompañarlas á las referidas prácticas, verificándose el trans-
porte de toda la fuerza, material y ganado, á los puntos res-
pectivos, por ferrocarril y cuenta del Estado, con cargo al
capitulo corr@ppndiente del vigente presupuesto.
Es al propi9)ie'mpo la voluntad de S. M., que una vez
terminadas las ¡e~e~idas prácticas de conjunto, cuya dura-
ción será precisamente de un mes, y con las cuales quedará
terminada por completo la organización é instrucción de las
citadas comp,añias, la de B!J,leares ¡le reuna en Alicante y la
de Canarias en Cádiz, y desde eE\tos puntos marchen á sus
respectivos aestinos, haciendo uso de las vias marítimas Pc.r
cuenta del Estado, según se 'dispuso en la real orden <Ütcúlal'
de 4 de abril 'último (C. L. núm. 65). También <'..Dncul'l'irán
á IOil mencionados puntos, los oficiales del ba'tallón de Telé-
grafo'!! que Sftlgan acompañando á las citadas compañias, á
fin, de recoger el ganado y material facilitado á las mismas
para las 'iJíldicadas prápticas, siendo también transportado
. t?do ell~ á esta cort~ en la forma antes orden~?~•.. '
1 ,~{j'''lJfffl.S Y ofiCIales' que tomen parte en .las referida.s
pt~j;jOOJl@e con.jUilto, tendrán derecho á. las i,n~~~¡.:lizacio.
~s reglamentarIas, la tropa al plus de campaña y el ganado
á:ración eKtraO'f~ilf!kiade pien¡;o, conforme se dispuso,en IB¡'{,.
,r1al orden de 23 de junio úrtimo (D: O. núm. 133).
I ! De la de S. M. lo digo á Vi E. pam su conocimiento y de-
ntas efectos. Dios gual'de¡AY¡fjJ. muElZos afios. Madrid 21
d~ ~~ptie~~e.df M~9P' .lf:i;l,! [ ¡;1 " .",1: (1~i{ .0:1:\ , ,,"'_L .
1 . ,;'1 .. !') ,~.{t ,,1 ':11'1'; ,,;'.;r· .·' . .Q.ZWa.RRAGA
8eñorCllrPitán gelllm~l: de Q~4.l1dn Nue~¡l' ;
Sefiores Capitanes 'K6l1'0ralij§ de' la Iilegundá :ftercera regiones
y de las islas Baleares y Canarias y Ordenador de pagos
de Guerra.
AzOÁlmAGA
: ; LICENCIAS
. :_",
, ; ~~ "
, 'AzCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la' Nueva.
Señores Capitán g,en~!~l9t~'la sextaregipn y Ordenador de
pagos de Guerrá..
,,,",,"
Se~olCapitángeneral de Aragón.
Señ.or Ordenado;r de pagos de Guerra.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
4:f~~~O~e,.septiembre de 1900.
Ei:cmo.,Sr.:. c ViBta'lainstancia promovida por el segun·
dó teniente;ae'firl'á:htéria' (R. C.), D, Alvaro Arocena Arocena,
en Búplica.dé:l1haño de: prórroga ti la licencia que por asun-
tos pr9piotl~ll~halla·{}isfrutando en Lieja (Bélgica), el Rey
(q. D.g.)¡ Yin S\i-:nombre la Reina Regente del Reino, con
arr~~l&nl.·lo :diipuesto en la real orden de 14 de octubre
de 189&,--:haJwniuoá. bien acceder á la petición del solicitante,
quie!P'tl"añ~~Faño de prórroga que se le concede perma-
necerá: é'h 13itdación de supernumerario y sin derecho á nscen·
so si le corJ;espondiese, Begún preceptúa, la citada disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de septiembre de 1900. ' .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Insislas Canarias.
Excmo. S:r:: . En :vista de la instancia promovirla por el
teniente coronetde19.o regiJ:niento montado de Artilleria Don
RAmón ';rord y ROIl, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre'la,~ei·
na 'R~~ente 4el,.l:teino, ha'tehi~9'~bien concederle un mes
de liGen~ia par asuntos propios que solicita para Port-Boli y
Pro:iB (Frap.cia),Madrid y Valencia, con arreglo á la real oro
den de '16 de mar'zo ,de 1885 (C. L. núm. 132)..,
De real ordE¡n lo digo á V. E. para su conocImientpy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~adrid 20
de septiembre de 1900.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores Capitanes generales de la primera, tercera y cuarta.
regiones.
SECCIÓN DE An'1'ILL~nÍA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti. este
Minia,terio en 6 del mes actual, promovida por el oapitán de
Infanteri,a (~. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de Ge-
tafe núm. 16, D. Antonio Alonso Ferraces, en solicitud de un
mes de licencia para evacuar asuntos propios en Irún (Gui.
púzcoa)y Paris(Francia), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la peti-
cion'del interesado, con arreglo á las instrucciones de 16
de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De ri3al órden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Djos guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de septiembrede'l900.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el capitán ne Artillería de plaza de Canarias
D. José Tolotla Gareía, la Reina. Regente del Reino, en nomo
Excmo.. Sr.: Visto el esorito deV. E. fecha 3 de agosto
próximo pasado, referente á la instalación deUlfumbrado de
gas en el cuartel de Artilleda de San Pedro (Palma), el Rey
(q. D. g:), yen su nombre la Reina Regente ciel Reino, ha te.
nido t\ bien a.utorizar á. V. E. á fin de '<fUe se verifiqua la refe..
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AZCÁRRAGA
3:ida instalación que ha de lle\Yurs0 a. cabo en analogia con las
concesiones hechas para implantar el alumbrado eléctrico,
satisfaciéndose por lo tanto el gasto del consumo de gas por
el cuerpo, asi como los de instalación, percibiendo en cambio
el importe del petróleo devengado y no extraido, llevándose
á cabo las obras necesarias bajo la inspección de la coman·
dancia de Ingenieros de la plaza, á fin de precaver las explo-
siones y evitar el deterioro del edificio, y siendo obligación
del cuerpo que lo ocupe tener dispuesto el alumbrado suple·
torio de petróleo para los casos de interrupción ó falta del
de gas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1900;
AzCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
GASTOS DIVERSOS E IMPREVIST03
Excmo Sr.: En vistu. del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 4 de~ actual, solicitando la aprobación del gas-
to de 540'50 pesetas, por inscripción en el registro de la pro-
piedad de 56 fincas sitas en Santoña, pertenecientes al ramo
de Guerra, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Róina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobarlo, siendo cargo al ca-
pitulo 12 del presupuesto' vigente Gastos diversos é inW~-e'
vistos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AzCÁBBAGA
Safior OapiMn general del Norte.
Sefíor Ordenador de pagos da Guerra.
- ...
SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAn.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Sanidad Militar que figuran en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Felipe Alvarez y Fernández y ter-
mina'con D. Carlos Vilaplana González, pasen á prestar los ser·
vicios Que en la misma se les sefialan. Es asimismo la volun·
tad de:'3. M' I que los médicos en situación de excedentes
comprendidos en dicha relación y á quienes se asigna servi·
cio en comisión, perciban sueldo de activo, abonándoseles
le, diferencia con cargo al capitulo y articulo del presupuesto
"igetite á que están afectos los haberes que por su situación
las corresponden; asi como también al médico primero Don
Justo Muñoz Garoía, á quien una vez terminada la lioencia
de repatriado que se halla disfrutando, corresponde pasar ti la
situación de excedente.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y de·
más efectos. Pioe guarde á V. E. muchos ai'iol!l. Madrid
20 de septiembr~ de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
f3eñores Capitanes generales de la pl'imera, segunda, tel'cerl1,
sexta y séptima regiones y de las islas Baleares y Coman~
dantes gen~rlües de Ceuta y Melilla.
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ReZación que se cUa
Médicos mayores
D. Felipe Alvarez y Fernández, de reemplazo en la primera.
región, al hospital militar de Palma de Mallorca.
» Pablo Salinas y Aznares, del hospital militar de Pa.lma da
Mallorca yen comi!:'ión en el Instituto de higiene mUí-
tar, al hospital de Burgos, oontinuando en la misma
comisión.
l) Antonio Suárez y Fernández, excedente en la primera re-
gión, al oua,rto Depósito de sementales, en comisión,
en plaza de médico primero.
Médicos primeros.
D. Francisoo Brafía y Bermúdez, del batallón Cazadores .de
:Madr~dnÚllf. 2, al regimiento Caballeria de Húsares,
de Pavía núm. 20. '
» Laurentino Salazar é Hidalg0, del primer Depósito de se-
mentales y en comisión en el escuadrón Cazadores de
Mallorca, al batallón Cazadores de Madrid núm. 2. '
)) José Ramón con, de eventualidades en Ceuta, al primer
Depósito de sementales y en comisión al escuadrón
Cazadores de Mallorca, en plaza de médico segundo.
)) Francisco Lata Granados, excedente en la segunda región,
á eventualidades enCeuta.
}) Justo Muñoz Garcia, regresado de Filipinas, residente en
la tercera región, al hospital de Valladolid para el ser-
vicio de guardia yen la sección de brigada.de la sexta
compañía de la brigada sanitaria, en óomisión, en plaza
de médico segundo.
Médicos segundos
D. Mario Gómez y Gómez, de la fábrioa de armas de Trubia
y en oomisión en el hospital de Valladolid para el
servioio de guardia y en la secoión de brigada de la
se:x.ta compañia de la brigada sanitaria, cesa (In dicha
comisióll, incorporándose á su destino en la fábrica de
armas de Trubia.
l) Bonifacio Oollado Jaraiz, del hospital militar de Chafad-
nas, al segundo batallón del regimiento Infantería de
Melilla núm. 1.
)) Carlos Vilaplana González, del segundo batallón del regi-
miento Infanteria de Melilla núm. 1, al hespital mili.
tar de Chafarinas.
Madrid 20 de septiembre de 1900. AZOÁR1U.GA
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina,
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el médioo
mayor ascendido, con destino en el regimiento Caballeria
Húsares de Pavia núm. 20, D. Antonio Gareía Maldonado,
pase asituaoión de excedente en la primera región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de septiembre de 1900.
AZCÁlmAGÁ
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pllgoS de Guerra.
.....
s:moaI~N DE· JtTS~IOIA t DE1UJO:e:OS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia ,promovida por
francíllca Gil.oreno, vecina. de la villa de Jubrique de 1",
l
•AZOÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
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nández, de estado viuda, huérfana del comandante de lnfan-
teda, retirado, D. Antonio Morales Alvarez, en el goce de la
pensión anual de 1.200 pesetas, que antes de contraer ma-
trimonio disfrutó, según real orden de 26 de junio de 1897,
como comprendida en la ley de 25 de junio de 1864; la cual
pensión se abonará. á la interesada, en la Pagaduría de la.
Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 9 de marzo
próximo pasado, siguiente dia al en que quedó viuda la in·
teresada y mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Cal (Málaga), en súplica de que ti, su hijo el soldado desertor
José Galán Gil, se le indulte de la pena que le corresponde;
C{)!isiderando que el interesado se halla deolarado rebelde y
no ha verificado su presentación á las autoridades españolas,
en los plazos marcados en los últimos reales decretos de in·
dulto, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en su
escrito de 5 del corriente mes, se ha servido desestimar la
pretensión de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para S11 conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rej (q. D. g.), yen sunómbre la Reina
Regente del Reino, conforIllandose con 10 expuesto por el
Cónsejo Supremo de Guerra: yJlrlarina;en 10 del corriente
mes, se ha servido conce.der á n~"María de las Mercedes Jover
Alas, viuda del auxiliar de segunda clase del cuerpo de Ad-
ministración Militar'D: Juan Pérez Escuder, las dos pagas
de tocas á quetiene derecho'p'Ór reglamento; cuyo importe de
250 pesetas,H~pI9de las 1,25 que de sueldo mensual disfru·
taba el causánte~le .serán abonadas á la interesada en la In-
tendencia.militar (j:é~s~ región.
De reill:o~de1Í.lÓ digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AzcÁRRA.GA
Seño~ Cé:pitán general de Catalufia.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año último (D. O. núm. 75), y de con·
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenído á bien
disponer que la pensión anual de 2.875 pesetas, que como
comprendida en la ley de 25 de junio de 1864, fué señalada
por real orden de 6 de junio de 1889 (D. O. núm. 126), sobre
las cajas de Filipinas á D.- Amalia Arriete del Pino, en con-
cepto de viuda .del coronel de Infantería, retirado, Don
Félix Latorre López, se abone ti la interesada, desde 1.° de
enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Cádiz, reducida al importe de 1.725 pesetas anuales,
que es la que le corresponde en la Península, é ínterin con-
serve su actual estado; cesando el mismo dia, previa liqui-
dación, en el percibo de su referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AzOÁRBAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Oonsejo Suprem<!l de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 del corriente
mes, ha tenido á "'ien rehabilitar á D.ll. Josefa Morales Her·
Excmo. Sr.: En virtud. de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. numo 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 28 de agosto próximo pasado, el Rey eq. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación
del tercio de dicha calltidad, Ó sean 208'33 pesetas, abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real or-
den de 20 de febrero de 1893, fué concedida á D.a Ruperta
Barrenesigoa Cuevas.., en concepto de' viuda del capitán de
Infanteria, retirado, D. Isidoro Ramirez de Arellano y He-
rreros, se aoumulen, formando un sólo beneficio, importante
833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se
abonará á la interesada por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, interin permanezca en su refel'Ído
estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 750 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantIdad, ó sean 250 pesetas, abonable esta úl-
tima por las cajas de la isla de Cuba, que por reales órdenes
de 5 de diciembre de 1889 y 7 de marzo de 1894, fué con-
cedida á D.a Amalia Fabré Bonal, en concepto de viuda del
capitán de Infantería, retirado, D. Andrés Noguera Rincón,
se aoumulen, formando un sólo beneficio, importante 1.000
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará
á la interesada por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Sevilla, interin permanezca en su referido estado, pre·
via la correspondiente liquidación. .
De real orwm lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
20 de septiembre de 1900. '
AzOÁBBAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina E,egente del Reino, ha tenido á bien
disponer que D.a Maria del Pilar Fleitas Bernández, viuda del
primer teniente de voluntarios del regimiento Caballería de
Camajuani, D. Miguel Perdomo León, á quien por real or-
den de 11 de marzo de 1897 le fué concedida la pansión de
821'25 pesetas anuales, abonable por las cajas de la isla de
Cuba, continúe percibiéndola en el mismo expresado impor-
te, desde 1.0 de .enero de 1899, por la Pagaduria de la Direc-
ción general de Clases Pasivas, ínterin permanezca en su
actual estado, previa la correspondiente liquidación; que-
dando' sujeta á las disposiciones dictadas por el Ministerio de
Hacienda respecto á las pensionistas que residen en el ex-
tranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAG.A..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo.q.e Guerra y Marina.
000
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 9 de agosto último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 275 pesetas y la bonifica-
ción de un tercio de esta suma, ósea 91'66 pesetas al afio,
que sobre las cajas de la Peninsula y las de Cuba, respectiva-
mente, fueron señaladas por real orden de 5 de diciembre de
1898 á D.a Ana Menéndez y González, como viuda en segun-
das nupcias del teniente D. Agustín Santamaría Gómez, se
satisfagan á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899, poda
Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas, fol"
mando un sólo beneficio, importante la. suma de ambas, ó
sea en total 366'66 pesetas al año, cesando el dia 31 de di-
ciembre de 1898, previa liquidación, en el pel'cibo de los in-
dicados anteriores señalamientos. Al propio tiempo S. M., se
ha servido conceder á la interesada permuta de dichos bene·
ficios por la pensión de Montepio Militar de 625 pesetas
anuales, á que tiene derecho, como comprendida en la ley
de 15 de julio de 1895 (D. O. núm. 158), en concepto de
viuda en primeras nupcias del capitán D. Aurelio Ortega y
AbelIa, las cuales 625 pesetas anuales, le serán abonadas por
la misma Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasi·
vas, desde el 28 de junio de 1899, fecha de su instancia, é
interin conserve su actual estado; cesando el mismo dia, pre-
via liquidación, de percibir las referidas 366'66 pesetas al
año, y debiendo descontársele la cantidad liquida que hu-
biera percibido en concepto de las pagas de tocas, importan-
tes 250 pesos, que le fueron concedidas por real orden de 29
de abril de 1885 por su mencionado primer esposo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiemb~ de 1900.
AzOÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma1'ina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Pablo Maria Felipa, padre de D. Hipólito Maria Arate, se-
gundo teniente de Infantería que lué del ejército de Cuba,
en solicitud de pensión; y careciendo el interesado de dere-
cho á dicho benefici0, según la legislación vigente, una vez
que el causante falleció de enfermedad común, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 10 del corriente mes, .se ha servido des-
estimar la referida instancia.
Da real orden lo djgo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
A~ÁRRA.GA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicente Romera López y consorte, padres de Nicolás Romera
Oliver, cabo que J'ué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y como quiera que los interesados, atendida la can-
tidad que satisfacen por subsidio industrial, no pueden ser
considerados pobres en sentido legal, careciendo; por lo tan-
to, de derecho á dicho beneficio, según la legislación vigente,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, se ha servido
desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1900.
AzO.Á.RRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendi.
dos en la siguiente relación, que empieza con Luis Alarcón
Martínez y María Garrido Soriano, y termina con D." Raimun.
da Soto Siguán, por los conceptos que en la misma Se indican,
las pensiones anuales que se les sefialan, como comprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodi-
cha relación, desde las fechas que se consiglJ.an; en la inteli.
gencia, de que los padres de los causantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de nueva decla.
ración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserVen su actual estado..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AZOÁBBAGA
Seiíor President~ del Consejo Supremo de Guerrs. y Marina ¡
Señores Capitanes genérales de las regiones é islas Canariaa.
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4J1UAL QUlI Leye. n QUJI DBBII BJlPIIAB de Ha.cienda IlUID'.OIA DlI LOS ¡n'.nUDO. •Parentellco 11' LIS Óreglamentos lIL ABONONOMBRRS DE LOS INTEBESADOB IlOn 10. EMPLEOS Y NOMBRES DE LOa OAUSANTES OO.OllDlI »:1 LA 1'IIIN81Ó. dé la provinciaque '86&Ulantell I en que se lespe~etaBI~ les aplican Día Mes .Año consigna. el pa.go Pueblo Provinola
- --
Luis A.la.rcón Martínes y María Ga-
rrIdo Soriano.................. Padres•••••• Soldado, Antonio Alarcón Garrido••••• 182 60 16 julio 1896... 29 mayo •••• 1899 Murcia •••••••...••.• Cartagena•.••••.•• Murcia.
Manuel Alva.rez Gómez y Rosario
de León Pérez.................. [dem .•...•• ldem, Antonio José Alvarez León ••••. 182 60 8 julio 1860.•. , 1.0 ídem •••. 1900 OreDse•••.•••••.•.•.• Muifios............ Orense.
Clpriana Alvelo Pérez•.••••.••••• Madre viuda. ldem, Juan Quintero Alvelo •••••.•••. 182 60 16 julio 1896.. '. 22 novbre... 1899 Canarias .•••••.••.•.• Realejos........... Canarias.
Maria Andren Carrasco•••...•.•.• ldem ....... ldem, Pedro Sáez Andreu .•..•.•••..• 182 60 ldem ....•.••.. 30 mayo •••• 11100 A.licante••...••.....• Orihu21a••••••.••• Alicante.
D." María Badosa Seguí •••..•.•.• Viuda...... Tente., D. Juan Ramírez Jaén •••.•••. 470 » 22 julio 1891. .• 26 abril••••• 1900 Barcelo:o.a ....•••••.•. Barcelona ••••••••• Barcelona.
o.a María de los Dolores Blanca
Romero....................... ldem ....... Capitán, D. Manuel Martínez Cámara •• 625 » ldem .•...•...• 21 Dovbre... 1899 Cádiz•••• , ••••••.•••• Algeciras••..•••••• Cádiz.
Salvador Bertrán Miró•.•.•.••.••• Padre .•.•••• Soldado, José Bertrán Bertrán ••••...• 182 60 8 julio 1860.... 27 enero •.•. 1899 Barcelona............ Barcelona•••.••••• Barcelona.
Emeterio Becerril Miguel y Mónica
Prádanos de Ogeda.Escalera San Milián•••.••• ~ •••• Padres.••••• ldem, Domingo Becerril Escalera...•.. 182 60 15 julio 1896.... 12 mayo •.•• 1900 Palencia .••••••..•... Palencia.
.Dolores Vellón Menchén.•••••••.. Madl'e viuda. Idem, José Diaz Vellón............... 182 50 8 julio 1860 ..•. 18 idem .... 1900 Ciudad Real. ••• : .•••. .Membrilla. • .•.••• Ciudad Real.
Bibiano Bodero Magáz y Lorenza
Palencia•.•••••.•• : •• Ampudla..........Vicario de Diego............... Padres•••.•• ldem, Prudencio Bodero Vicario••..•• 182 60 16 julio 1811o •.. 1.0 junio •.•• 1900 Palencia.
Ramón Cerdá. Tena y Manuela Jn·
Fortanete•••.•.•.•lián Vicente•.•.•.•.••.••.••••. ldem ••.•.•• ldem, Manuel Cerdá Julián .•.••.•.••. 182 60 ldem ••..•.•••• 28 ídem .... 1900 Teruel. .............. Teruel.
D.S. Mercedea Colf Lavarta........ Viuda ...... Tente., D. Mariano Jiménez Goyeneche 470 » 22 julio 1891. .. 26 mayo .... 1900 Huesca •••.•.•.••...• Jaca••••..•••••.•• Huesca.
María Casais Cámaras •••..•..•.•. ldem .•••..• Soldado, José Neira Fernández•..•.•.. 182 50 16 julio 1896 ... 18 junio .... ""ro.o................. Ln.o...........;.. Lugo.
Pagaduría de la Direc.}
D.· María Natividad Dubroca Diaz. ldem ••••••• Capitán, D. Agustín Iglesias Fernández 626 :& 22 julio 1891 •.• 23 febrero ... 1900 cion general de Cia- Canillas ••.••••••• Madrid.
ses Pasivas .••••.•.
Manuel Delgado Domínguez....... Padre....... Soldado, Trinidad Delgado Diaz. • . •• . 182 60 16 julio 18116 ••• 30 novbre... 1899 Huelva .............. Encinasola........ Huelva.
D." María Antonia Estradn Pérez .. Madre viuda. 2.° tente.. D. José Gómez Estrada..... 400 » MontepíoMilitar 19Ijunio ••.• 1897 León ................ Carrizo de la Rivera León..Agustín Eguizábal Moreno y Josefa Pradejón.......... Logrofio.Miguel Fernández ..••..•.•.•.. Padres•.•... Soldado, Valentín Eguizábal Miguel... 182 60 16 julio 1896 ••. 1.0 ídem .... 1900 Logrofio. ' .••••••.••.
D.S. Josefa FilIal Martí •.••.•... ' ., Vinda .•••.• Primer tente., D. Eduardo Báez Martín 470 » 22 julio 1891.. •. 26 marzo.... 1000 Badajoz•....•.•.••••• Zafra •..• ,......... Badajoz.
Ramona Gnlicia Ortega•••.••.•.•. Idem .••••.. Soldado, Fermín Garcia Fernández•... 182 60 16 julio 18116 ... 25 agosto ••. 1897 Valladolid ........... Valladolid... " ••••. Vltlladolid.
Do" Marcelina García Blanco•.•... ldem ......• 2.° tente., D. José Bastón Pereira •.••• 400 ~ 22 julio 1891. •. 4 mayo .... 1900 Badajoz ••••.•..•••.. Badajoz•....•..••• Badajoz.
Pedro Gil Boijales••.•.•..••..•.. Padre...... Soldado, Salvndor Gil Villagrasa .••••• 182 60 8 julio 1860 •••. 1.0 agoeto ... 13911 Tarragona •••.•••..•• Horta•••••••••...• Tarragona.
José Losa Aquino y Cármen RobleR
Huelva •.••••••••.••.. S. Juan del Puel'to. Huelva.Mora .•••••••.•.•••...••.•.••• Padres•••••. ldem, Diego Losa Robles •••••.•.••••• 182 60 16 julio 1896 ••• 10 octubre •• 1899
l22i OltO '89'Y<e-¡
D.& Victoria López Pérez.......... V· d ~Veterinario segundo con sueldo de pri-~l 125
» 8:~:n~~d~~~ 2 dicbre ••• 1899 Valencia" •••••'••.••• Valencia.......... Valencia.IU 8...... mero, D. José Amigo Cardona...... •
I ría Oristina ••Manuel López Gómez é Isidra Parra
60115 julio 1896 ...de la 0._ ••..•••••••..•.•...•. Padres ••.•.• Soldado, Miguel López Parra•••.•••• 182 3 ídem .... 18911 Albacete ............. Villarrobledo••.••• Albacete.
JoséLluch Bayreguet y Madrona Bo-
Castellet-Tornal ••• Tarragona.rrell Pujol. ••.•. , ..•...•••.•.. ldem ••••..• ldem, Juan Lluch Borrell .••••..•...• 182 60 ldem, •..•.•.•. 20 enero •••• 1899 ;rarragona. . ••..•••.•
D.a Fidela de la Oaridad Manresa
Gonzálei. . • • •• • ••• . • • • •• . . • . •• Viuda .••••. Capitán, D. Lu(~iano Merino Miguel. .• 625 ~ 22 julio 1891 .•• 2 novbre•.. 18119 Gerona ••.••.••....•. Gerona......... , •• Gerona.
D.a María Mallo Campo .•.. , ..••• ldem ••.• , .• 2.° tente., D. Juan Navarro Palanca•.• 400 :& ldem .••••....• 26 marzo ••• 1900 Navarra ............. Garralda •...•..••• Navarra.
Sebastián Negrín Mendoza y Aveli-!p d Soldado, José Negrín Mendoza ••••.••• 182 60 15 julio 1896 ••• 20 junio .... 1900 e " ~Vallehermoso, islajc .ananas. • . . . . • . . . • . . G anarIas.na Mendoza Plaaencia.. • • . • . • •• a res....•. omera•••••.•..
FrancIsca Parras Pifias•..•....••• Madre viuda. ldem, Juan Gil Parras............... 182 60 ldem ..•••••••• 23 sepbre ... 18119 Málaga. " .•••..•••• Ronda............ Málaga.
José Romacho Raizábal y Carmen
GuipÚzcoa ••••••....• San Sebastián••••• GuipÚzcoa.Atzpúrua Olaiaola•••••••...•..• Padres••.•.• ldem, Segundo Romacho Aizpúrua•.•. 182 líO ldem •..•.••.•. 16 ídem .... 1899
P.& R8imn~da Soto Siguán ••.•.•• Viuda .•••.• Capitán, D. Francisco Galixte,o Cano .• 625 ) 22 julio 1891 ... 31 dicbre ••• 1899 Barcelona•.•.•••...•• Barcelona••.•••••. Barcelona.
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Excmo. Sr.: En vista de la' in~i~~9!~:J?tb~~vidapor.
Manuel Adelantado Sabater y consórte~':p.,'l.!ífes$'&'ErniIío
Adelantado Petra, soldado que fué del ejéroltó"de Cuba, en
solioitud de pensión; y careoiendo los interesadÓs.de derecho
ti dicho beneficio, según la legislación vigente, uillt'yez que
el causante falleció de enfermedad común, el Re'y(q:'D; g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de confól'ruidad
C011 lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 31 de agosto próximo pasado, se ha servido desestimar
la referida instancia.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900. I
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitano por ~l segundo
teniente (E. Ro), alumno de la Academia de Infanteria, Don
Antonio Aguirre Sant91aria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
SECCIÓN DE INS'rRU'CCIÓN ! RECLU''rAUIEN'rO
AOADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á solicitado por el segundo
teniente (E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento núm. 12,
D. Luis Santigosa R.uiz, alumno de la Academia de Infante-
da, el Rey (q. U. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido concederle que curse sus estudios priva.
damente en Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de InfanteJ:ia.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Agustín García Figueredo, padre de Francisco Garcia Ayuso,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de peno
sión; y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio,
según-la legislación vigente, puesto que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de agosto
próximo pasado, se ha seryido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 20
de septiembre de 190q;: o:
AZcÁRRAGA
Señor Capitán gene~al de :~~s~~Í1a i~"~;~Y~L~_':
Señor Presidente del Consej(),'Sa~mode Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
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Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pascual Perelló Más y consorte, padres de Pascual Perelló
Perelló, soldado que fué del ejército de Filipinas, en solici-
tud de pensión; y careciendo el interesado de derecho á di·
cho beneficio, según la legislación vigonte, una vez que el
causante falleció de enfermedad com\~n, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de GuerJ:a y Marina
en 31 de agosto próximo pasado, se ha servido desestimar la
refel'ida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Lucio García Suárez y consorte, padres de Nicanor Garcia
Martin, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo los interesados de derecho á dicho
beneficio, según la legislación vigente, una vez que el cau-
sante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
4 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AZO.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor:Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Miguel Ferrer Sanchh: y consorte, padres de Domingo Ferrer
Savall, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y corno quiera que los interesados, atendida la can-
tidad que satisfacen por subsidio industrial, no pueden ser
considerados pobres en sentido legal, careciendo, por 10 tan-
to, de derecho á dicho beneficio, según la legislación vigen-
te, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes, se ha ser-
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por Pía
Martinez Gómez, madre de Pio Algaba Martinez, soldado que
fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y care-
ciendo la interesada de derecho á dicho bene:fiQio, según la
legislación vigente, puesto que en la actualidad se halla ca-
sada con persona que no es el padre del causante, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 7 del corriente mes, se ha servido deses-
timar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de septiembre de 1\300.
AllOÁRRAGA
Señor. Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle que
curse sus estudios privadamente.
De real .orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afias. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AzCÁRR!GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, y Director de la. Aca·
demia. de Infantería.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), alumno de la Academia de
Infantería, D. Jerónimo Molinero Pérez, afecto al regimiento
Infantería Reserva núm. 62, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido .concederle
que curse sus estudios privadamente en Badajoz.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
. demia de Infanteria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
20 de septiembre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director de la Academi.a de Imanteria.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los sargentos del regimiento de Sevilla D. Isidro y D. Fulgen-
cío López y López, en solicitud de que se les concedan los
beneficios que la legislación vigente otorga á los huérfanos
de militar muerto en campaña, para ingreso y permanencia
en los Colegios y Aca.demias militares; y teniendo en cuenta
que por real orden de 26 de agosto de 1897 (D. O. núm. 192).
se concedió igual gracia á D. Francisco López y López, her-
mano de los interesados,el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reinó; se ha. servido acceder á lo que
los recurrentes solicita~. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de septiembre de 1900.
AzcÁRRAG.\ '
Señor Capitán general de Valencia.
C>DO
-
Oircular. Excmo. Sr.: Habiéndose padecido una equi.
vocación en la relación general de aspirantes á ingreso en el
Colegio preparatorio militar de Trujillo, respecto á la clasifi.
cación que por tiempo de servicio y por tanto, al orden da
preferenoia que en la relaoión general corresponde á los as-
pirantes carabineros·de la comandancia de Huesca, Adolfo
GonzáJez Turón y Vicente Valle Pérez, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo-
ner que la real orden de 18 de agosto último (D. O. núme.
ro 185), quede rectificada en el sentido de que la plaza d~
alumno corresponde á Vicente Valle Pérez, que lleva cuatro
años, un mes y veinte días de servicio, y dejando sin efecto
la que se concedió á Adolfo González Turón, que sólo cuen,
ta un año y diez meses de servicio.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ªños, Ma.
drid 20 de septiembre de 1900, '
Vista la instancia promovida por el alumno de esa Aca-
demia D. Manuel Lizaur y Paul, en solicitud de que se le con-
ceda, como gracia especial, ser nuevamente examinado, en
noviembre próximo, de la clase en que fué desaprobado en
los últimos exámenes; y teniendo en cuenta que este alumno
ha disfrutado todos los beneficios que concede el reglamento
de Academias militares, pues que ha sufrido exámenes ordi·
narios y extraordinarios, el Rey(q. D. g.) Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido denegar lo solicitado.
De real orden lo digo á V. S. para su cO:Q.ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AzCÁRRÁGA
Señor Director de la AGademia de Al:tilleria.~
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento Infantería de Tetuan núm. 45 Don
lIa!luel López Pedrajas, alumno de la Escuela Superior de
Guerra, el Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, Re ha servido concederle la separación de dicho
centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900. ' ,
AzCÁRRAGA
Señal: Director de la Escuela Superior de Guerra.
Sellares Capitanes generales de la primera y tercera regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente del 'regimiento Infantería del Infante núm. 5 D. Vi-
cente Laguna Azorín, alumno de la Escuela Superior de Gue-
rra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido concederle la separación de dicho centro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de septiembre de 1900.
AZCÁllRAGA
Sefior Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Amalia da la LIara, vecina de Cartagena, en solicitud de
que á su hijo D. Joaquín Portela de la Llera, alumno de la
Academia dl;\ Infantería, se le concedan los beneficios comQ
hel'mano de militar muerto en oampaiía, })t\ra. su ingreso y
permanencia en las aoademias militares, el Rey (q. D. g,), S fi
yen su nombre la Reína Regente del Reino, teniepdQ en e 01' •••
'cuenta que por real orden fecha 6 de ootubl'e de lB98, y de Of+-
acuerdo con (31 informe d~l Consejo Supremo de (Juen'a y Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solioitado por el segundo
~arina, se le conced~e~oná su hermano Jorge{ 9.tJ¿ te~~o á J teniente CE. Ro), afecto á la Zona de reclutamiento núm. líO,
P!~n accede't t\ la ll~t1.QIÓn. de la re<lurren.te~ D, JIl"- .José Pedroche Rodo~dol alump.o de la AQal;lem~a dQ
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Infantería, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido concederle que curse sus estu-
dios privadamente en Talavera de la Reina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de septiembre de 1900.
.
AzcÁRRAGA
Se;ñor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Sefiores Ordenador de pagos de Guen'a y Director de la. Aca·
demia de Infantería.
OAMPOS DE 'INSTRUOCIÓN
mingo Ruiz, que fáUeció en Oabo Cruz (Cuba); de en!erme·
dad adquirida en campaña, ~n súplic~ de ingres~ .en el 00-
legio de Guadalajara de su hijo José, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido canee-
der derecho preferente á ingreso en el citado' colegio al' ex·
presado huérfano, pudiendo ser llamado cuando en turno le
corresponda por tener cumplida la edad reglamentaria.
pe real orden lo digo á V. E. para su conoci~t()y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. . Madrid
20 de septiembre de 1900.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Oonsejo de Administración de la Oajt\
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
~\P~.
"....•
.. '
!
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 12 del ac-
tual, referent,l:l á la autorización solicitada para el arrenda-
miento de la Dehesa de «Las Rozillas», á fin de que en ella
puedan verificar sus ejercicios de tiro é instrucción las tropas
de la guarnición de Badajoz, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la
referida autorización, procurando que se obtenga. la mayor
economía posible en el precio del arrendamiento, que deberá
sujetarse á las condiciones estipuladas p~a que la finca quede
á completa disposidón del ramo de Guerra y procediéndose
tí formular el oportuno contrato con las formalidades pres-
crip.tas para estos documentos, del cual se remitirá tripli·
cado ejemplar á este Ministerio para su aprobación. Es asi-
mismo la voluntad de S. M., que se nom.bre una Junta mixta
para el reconocimiento y estudio del referido campo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Oapitán genel'lll de Oastilla la Nueva.
Excmo. Sr.: . En vista de la comunicación que V.1C, diri·
gió á eEte Ministerio, dando .cuenta del acuerdo .tomado por
ese Consejo acercadela instan.ciapromovida por l),a fJ,'81lois-
ca Velasco, viudll defcapitán de Inmntería D. Oamil.ó Barai-,
bar, que falleció deenfe.rmeQad contraiªa.e.n Q~lliía,(iln
súplica de ingre.so en el.colegio da ~~Jllajara?e'l:Í\ll:lhijQa
Carmen y Ernesto, el Rey(q. D. g.)"y~f}~:tiu.·~wn}lr~:ht'Rei­
na Regente del Reino, se ha se~vido c(')nCed~derecho prefe.
rente á ingreso en el citado colegioáloseJEpree,adoshUérfa:
nos, pudiendo ser llamados <Juando 6Iltlll'B.ol~s'~Qr~on.
da por tener cumplida la edad reglamentaria•.. ' .•.
.De real orden lo digo á V. E. para':sli',~~oo~toy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muclws.: ai1:o¡:¡.'. M.a".
drid 20 de septiembre de 1900. _';.'~:". :f~;",~",
. 'P", #
MARCELO DE AZOÁli:fiAiiX':.
. ,
Sefior Presidente del Oonsejo de Administración ole'JaJOlila
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra. . .:
1,
DESTINOS
:El.:lqu,no. Sr.: En vista de lo propuesto á este Ministerio
por el Director de la Academia de Oaballería, el Rey (que
DiosJ~uarde), yen su nombre la Reina Regente dellWi~o,
se ~a serviJo destinar en comisión á dicho centro, interin~
necesidades de la misma lo exijan, al comandante D. Máximo
Pardo Estévez. .
De. r~ orden lo digo ~ V. lll..pata su ..c,o~en1io y
demás efectos. Dioa guar!'le P. V. E. muchos afios. ~dfid
20 de septiembre de 1900.
AlOÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Oastilla la Vieja.
Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director' de la Aca-
demia de Oaballería. '.
Excmo. Sr.: En 1tista de 10 expuesto á este Ministerio'
por el Director de la Academia de Oaballería, el Rey (que
Dios guarde), y en I:U nombre 1& Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el soldado de Infantería, alumno
de la expresada Academia, D. Alberto Araoz Varona, sea des-
tinado aun regimiento ele eSa región, en el que debe de cau-
Excmo. Sr.: En-vista de la comunicación que V. E. di· sal: alta desde l.Q de enero dc 1899, para el pel:cibo de sus
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por haberes, como comprendido en la real orden de 23 de dicienl'
ese Oonsejo acerca de la instancia promovida por D,' Josefa bre de 1898 (D. O. núm. 255), siéndoles reclamados los de.
Barranco, viudl't del primer teniente de lufanteria D. Do- , venglldoa desde 1.0 de mll.}'o de 1898, !lA extrMtQS I.ldioion~ •
..
OOLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Pr.: En vista de la comunicación que V. E. di·
rigió á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo tomado por
ese Oonsejp, acerca de la instancia promovida por Prudenoia
Elorriaga, viuda del cabo de Infantería Benito Pérez, que
falleció en San Luis (Ouba), de enfermedud contraída en
campaña, en súpli.ca de ingreso en el Oolegio de Guadalajara
de sus hijos Fernando y Manuela, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
derecho pre.ferenteá ingreso en el citado colegio á los expre·
sados huérfanos, pudiendo ser llamado cuando en turno le
corresponda el niño que tiene cumplida la edad reglamen·
taria/ y procediendo de igual modo con la niña cuando llegue
á Dumplirla•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. mucholl años. Madrid
.20 de septiembre de 1900.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Presidante del Consejo de Administración de la Oaja
. de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
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AzcÁBBAGA.
lea de daráoter preferente, como oomprendido en el apartado
O del arto 3.Q de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo ¡( V. E. para su oonocimiento y
demásefectoe. Dios guarde a. V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1900.
AZCÁBBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieia.
. Señores Ordenado~ de pagos de Guerra y ,Director de la Aoa·
demiA de Caballería.
REDENCIONES
Citcular. Excmo. Sr.: Los soldados condioionales de
reemplazOs anteriores, deolarados lÍtiles en ,revisión del liño
aotual J no pudieron redimirse del servicio militar activo al
ingres8r en caja' por no estar obligados á prestarlo, según
lOB preceptos de, los arts. 83 y 87 de la vigént~ ley de recluta·
miento,. SUprimidas las opertwitmÉlá de reclutamiento y reem·
plazo en el año adtual; en. 'virtud 'de fa dispuesto en la ley de
25 de diciembre de 1800; no séha. '-Verificado el ingreso en
caja, entendiendo: algunas DeIéga<iiones de Hacienda que no
debían admi\iilM~ffépól!litoo'pa:ralá redención, conforme á
las prescripciofteédel áit.: ti4' de la mencionada ley; pero
como esta $edida priva' 8. los reclutas lÍtiles en la revisión
del presente año d~l beneficio que disfrutaron los que obtu-
vieron igual claei'fiCÍleión en reemplazos anteriores, el Rey
(q. D. g.),'yen-áU nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder á dichos reclutas autorización para redimir-
se por 1.509 pesetas hasta el dia 31 del mes de octubre pró-
ximo. .' '
De,.real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1900.
Señor ••••
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el recluta
en depósito del batallón Reserva de Canarias nlÍm. 3, Gui-
llertno Padrón y Padrón, perteneciente al reemplazo de 1895,
en el que fué exceptuado así como en la revisión de 1896, en
súplica de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depo-
sitó para :redimirse del servicio; resultando que en la revi·
sióri de 1897 fué declarado lÍtil, correspon4iéndo~ev.0r ~!1Zó~
del número que obtuvo en el sorteo servir en el distrito de
Cuba; resultando que llamado á filas no acudió al llama·
Illiento, incurriendo eJ;l. 1,80 responsabilidad que ~eterminael
arto 148 de la ley de reclutamiento vigente" habiéndose re-
dimido ti metálico eon objeto de eximirse del servicio militar
activo; resultando que la ComÍsión mixta de reclutamiento
de Canarias en 30 de junio d,e 1898, declaró al interesado
definitivamente recluta en depósito, anulando el aouerdo por
el que le oonceptuó soldado útil en el año de 18m. Conside-
rando que las Comisiones mixtas de reclutamiento no están
autorizadas para modificar sus aouerdos sin orden expresá
del Ministerio de la Gobernación; considerando que el re·
cluta Guillermo Padrón Padrón, no debía ser exoeptuado
de un serVicio que no estaba obiigado á prestar como rédi-
© Ministerio de Defensa
mido ti metálico; y considerando, por último, que si la Comi~
sión mi::X:ta no teilia. conooimiento de la redención del intere-
sado, debió someterle á los preceptos del arto 149 de la citada
ley, la Reina Regente del Reino, en nombre de BU Augusto
Hijo el Rey(q. D. g.), se ha servido desestimar dicha petición.
De real 'Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1900.
AzCÁlUlAGA.
Señor Capitán general de las islaa Canarias.
cmcm.ARES y DISPOSICIONÉS
41 la Subseoretaria '1 Seooiones de este KiniBterlo ., de
las Direooiones generales·
BECCIÓN DE ES'rADO :HAYOn t cmAlA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribucionés que me están
conferidas, he tenido por conveniente disponer que el.eacri·
hiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares D. Dionisio Gallardo León, ascendido por real orden
de 12 del corriente mes (D. O. nlÍm. 201), procedente de la
Oapitania general de Galioia, quede en la misma, y que el
de segunda clase del mismo cuerpo D. Domingo Santa Maria
Santos, que ptesta sus ¡¡¡ervicios en comisión en la Subins-
pección de la primera región, pase á ocupar destino de plan-
tilla á la Capitanía general de Castilla la Nueva.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de sep·
tiembre de 1900.
El Jefe de la Seccién,
José de Bascaran
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomos. Señores Capitanes generales de la primera y octa·
va regiones.
'-,.-
SECCIÓN DE ADUINIS'rRACIÓN 1J:ILI'rAR
AsCENsoa
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me es·
tén.conferidas, he tenido por conveniente promover al em·
pleo de auxiliar d~ tercera clase del cU0rpo Auxiliar de
la Anministración Militar, al de cuarta más antiguo y en con·
diciones de obtenerlo, EMuardo Fernández Izquierdo, el cual
continuará prestando sus servicios en esa Ordenación da
pagos.
Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 20 de sep-
tiembre de 1900.
El Jete de la Sección,
Mariano del Villar
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
EicJíio. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
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COLEGIOS DE HUÉRFANOS
&aHA DI CAl3ALr.EltÍA. - CONSEJO :DE A~KmI~'r1\AQIÓN DE:' CO:t.EGI0 :DI BAN'l'1A.G:O
BALANCE de Caja correspondiente al mes de agosto, efectuado hoy día de la. fecha
¡ t
1
:E:»:E'BE 1 ~ .A..:El:mR. Pesetllll 0tI.Pelletas cta.
-- -
Existencia e'l fin elel mes próroimo pasado••• 279.028 22 En depósito en el banco de Espafia ••••••••••••• 181.000 •En cuenta corriente en el Banco de Espa.iia ••••. 93.724 64
Cuot!\S de socios: Lóp1lI12' Sáez 1(25' Sousa 2' En la Caja del Colegio en Valladolid, á dar die-:flé . , , , " 6.849 79rrtz, 1'25; Ceballos, 2'25; Oontreras, 7; S9.- tribución •••••••••••••••••••••••••••.••••••
rrals, 8'60; 1\fac-Crohón, 2'3ó¡ Garrigó, 2'25; En la. Caja. de Secretaría en efectos por cobrar••• 194 69
Sentmenat, 2; Vicente 2; Aguirre 4' Cordón ¡1'25 S' , " ,
SUMA. EL CAPITAL •••••••••• 2!H.769 12; anslgre, 1'25; Bravo, 1'25; Llanoe, 1'25;BI~nco, 1'25; Fontelo, 1'25; Velnsco, 1'26. Az-
-pel~ia, 1'25; Enriquez, 1; ~uiz, 1; Zabala, '1; Por la cuenta de gastos generales del colegio..... 2.254 '14~rhz, 3'50; Monleón, 10'50; TetuAn, 10'50; En- Por la idem de alimentación de 65 nifios•••••••. 1.694 '10
rIle!. 2; Estrada, 6; Zavala, 2; Gordejuela, 2; Por 1a dQ ídem de asistencia de 39 nifias é instala.-
3.587Mun.í)¡~, 1; Todolí, 5; Pezuela, 3'50; Mendinueta, ció11 de 4 de nueva entrada •••••••.•••..••••• 62
lU'50; Colomo, 10'50; Cordón, 3'50; Campoma Nóminas de sueldos de profesores civiles y em·
308 30nes, 3'50; Ezpeletll.,'S'50; Arteaga, 10'50; Arlor, pleados•• ',' •.••.••.. , .•••...•••••.••..•••••
2'25; Gómez, 4'50; Guzmán, 2'25; Palacios, 6'75; Por 1'80 cuenta de gastos de la imprenta.••••••.•• 2.013 89
Camargo, 2; Benedicto, 4; Prim, 2; Nieulant, 2; Devuelto á la Reserva. de Lérida por liquidación. » _25
Urrlltia, 2; Porrua. 12; Barrón, 1'25; Galvany, ldem al regimiento de Numancia por ül.em•.•••• '1 50:S'7~; Trechuelo, 3'75; Gao, 2'50; Consul, 1'25; lclem á la Reserva <.le Valladolid por ídem••••..• 2 76
Perler, 7'50; Ortega, 1'25; Anisit, 1; Fado, 1; Pensiones abonadas á los. huérfanos de Medina,
Samaniego, 2'50; Fernández, 2; OrUz, 4; Urio~- Farifias, Buerba, López Pifia, Duefias, Fernán·-
do. 2; Gil, 2'50; Gay, 2; Samaniego, 1'25; Maes. dez y García,l!'ernández, Maquieria, Lalama, Gó- .
tro, 4; Guajardo, 6; Caballero, 2'25; 'Verber, mezSeco, Sierra, Guerrero, Gil Espinosa, Fer-
3'75; Ruiz, 15'75; Gaztambide, 6; González, 5; nández Marchena, Castrillón, Pérez, :Miguel,
828 10Heredero, 2'25; Melgar, 2'25, y Samaniego,12... 291 25 Manzano y Rodrfguez Piallo •••••••••.•.••.••
ldém de los cuerpos: Reina, 836'75; Alcázar, 39'25;
Pavía, 1.599; Espafia, 23'50; Barbón, 40'50; Ma-
drid, 94'75; Sevilla, 222'55; Cádiz, 19'25; Mála-
ga, 129'50; ArIabAn, 32'50; Tetuán, 1'18'25; Lé·
1'1da, 36'50; Murcia, 125'25¡ 2.0 Depósito, 41;
Albuera, '193; Burgos, 56'60; Guadalajara, 34'50;
Lusitania, 4; Melilla, 283; Remonta de Grana·
da, 6; ldem de Extremadura, 4; Villarrobledo,
30; Hey, 49'75; Valladolid, 162; Badajoz, 20'25;
Granada, 154'50; Andújar, 35,25; Villaviciosa,
9; Remonta de Córdoba, 15'75; Numancia, 12;
Princesa, '13; Vitorla, 22'50; Montesa, 83'50;
María Cristina, 53; Príncipe, 38'75; SlIgunto,
93'50; Castillejos, 58'25; Escolta Real, 21; 4.°
Depósito, 513'60, y Colegio de Santiago, 1'1'25. 6.061 (lO
lIonoral'ios de alumnos y huérfanos de pago •••. 197 25
Donativos: del regimiento de Talavera, 102; del de
Albullra, 100 .•.•••..••••••.••••••.•••••••.• 202 ~
Intereses de las 181.000 nominales; cupón de 15
de agosto ••....•.•..•..•••••••••.....••..•. 1.810 l)
Recibido de la Hacienda por concepto de mate-
l'jal ••••••••••••••••••••••••••••••••••• l •••• 2.'116 35
Idem de la imprenta del Colegio ••••.• ~ .••..•.• 1.255 60
..
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BUllA EL DEBE••••••••••••. 29,2.461 97 8uIu. EL HA.BB:R•••••••••••• 292.461 g7
I a ,
NÚMERO de socios en-el presente mes y huérfanos hoy día. de la. feoha.
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El Gcu<lrlll Vic<lpresldente,
ANDRADE
Madrid 81 de agosto de 1900.
El T. C. SecretArio,
FERNANDO MOLÍNS
DlPBBJIlU l' LROGBAFiA J>BL DllIl'ÓSlm DllI LA. QUBBU
© Ministerio de Defensa
